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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 657/73.—A propueqta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
el vigente Reglamento de Buques, vengo en dispo
ner que el submarino Narval (S-64), actualmente en
construcción, por la Empresa Nacional "Bazán",
en la, Factoría de Cartagena, pase a "situación espe
cial" a partir del día 1 de noviembre' del presente
año.





Orden Ministerial núm. 658/73.—Acordada por
el Consejo de Ministros la baja del dragaminas Se
aura en la Lista Oficial de Buques de la Armada,
dispongo :
1. El dragaminas Segura causará baja en la Lis
ta Oficial de Buques de la Armada el día 2 de no
viembre de 1973.
2. El desarme se llevará a cabo en el Arsenal de
La Carraca, con arreglo a lo previsto en el artícu
lo 15, regla 7.a, del Reglamento de Situaciones de
Buques.
3. Por el Almirante jefe del Apoyo Logístico se
dictarán los instrucciones oportunas para el desarme
y posterior ena,jenación del material no útil para la
Armada, con arreglo a lo dispuesto en el S-16.





Orden Ministerial núm. 659/73.—Acordada poi
el Consejo de Ministros la baja del dragaminas Bi
dasoa en la Lista Oficial de Buques de la Armada,
dispongo :
1. El dragaminas Bidasoa causará baja en la Lis
ta Oficial de Buques de la Armada el día 2 de no
viembre de 1973.
2. El desarme se llevará a cabo en el Arsenal de
La Carraca, con arreglo a lo previsto en el artícu
lo 15, regla 7•a, del Reglamento de Situaciones de
Buques.
3. Por el Almirante Jefe del Apoyo Logístico se
dictarán las instrucciones oportunas para el desarme
y posterior enajenación del material no útil para la
Armada, con arreglo a lo dispuesto en el S-16.








Resolución núm. 1.945/73. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
las facultades conferidas por la Orden Ministerial
número 2.395/69 (D. O. núm. 124), de fecha 2 de
junio, se dispone que la Resolución número 37/69
de la DIRDO, de 17 de julio del citado arlo, quede
derogada, y se fija la previsión de destinos del Cuer,...
po jurídico de la Armada corno a continuación se
indica :
MINISTRO TOGADO
(Previsión numérica : 1)
Asesor General e Inspector General del Cuerpo ... ••• ••• ••• 1
GENERALES AUDITORES
(Previsión numérica : 3)
Jefe de la Sección de Justicia, Segundo Jefe de la Asesoría
General y Subinspector General del Cuerpo ... 1
Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de justicia Militar
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • 1










(DP) (DM) (DA) (DS)
(DS)
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CORONELES AUDITORES
(Previsión numérica: 12) (1)
Auditores de las Zonas Marítimas ...
A.uditor de la Flota e Inspección General del Cuerpo ...
Auditor de la Jurisdicción Central ... ••• ••• ••• •••
Asesoría General ... ••• ••• ••• ••• •••
Sección de Justicia ...







• • • • • •






• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jefe de la Sección de Trabajo y Acción Social y Asesoría Jurí
dica del Departamento de Personal y Jefe de la Sección del
Cuerpo Jurídico de la DIRDO ••• ••• ••• •••
Fiscalía del Consejo Supremo de Justicia Militar ...
Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
• • •
Jefe' de la Secretaría particular del Excmo. Sr. Ministro ...
Jefe de la Sección de Personal Civil de la DIRDO •••
A sesoría. General ...
••• •••


















(a) Estos destinos se mantendrán mientras existan Coroneles suficientes.
TENIENTES CORONELES
(Previsión numérica: 16)
Fiscales de las Zonas Marítimas del Cantábrico, Estrecho y Me
diterráneo ...
Fiscal de la Jurisdicción Central y Asesoría General ... ••• •••
Fiscal de-la Flota y Sección de Justicia •••
Auditorías de las Zonas Marítimas del Cantábrico, Estrecho,
Mediterráneo y Canarias ...
Consejero Legal del Estado Mayor de la Armada y División
de Orgánica ...
Secretario Relator del Consejo Supremo de Justicia Militar ...
Fiscalía Togada del Consejo Supremo de Justicia Militar ...
Asesor Jurídico de la JAL y de la DAT ...
*
Secretario de la Asesoría General y Sección de Justicia, Jefe del
Negociado de Estadística y Registro Central de Penados y
Rebeldes y Auditoría de la Flota ... •••
Auditoría de la Jurisdicción Central y Asesoría General •••
•
• • • • •
COMANDANTES AUDITORES
(Previsión numérica : 21)
Secretario de Justicia de la Flota ... ••• ••• ••• •••
Auditorías de las Zonas Marítimas del Cantábrico, Estrecho y
Mediterráneo ...
Patronato de Casas de la Armada y Asesoría General ...
Secretarios de Justicia de las Zonas Marítimas del Cantábrico,
Estrecho, Mediterráneo y Canarias ...
Secretario de Justicia de la Jurisdicción Central, Consejero Le
gal de la Secretaría General del Ministerio y Vocal de la
Sección del Derecho de Petición ...
Relatoría del Consejo Supremo de Justicia Militar ...
Fiscal de la Zona Marítima de Canarias ... ••• ••• ••• ••• •••
Profesores de la Escuela Naval Militar ... ••• ••• ••• ••• •••
Sección de Trabajo y Acción Social, Sección del Cuerpo jurí
dico y Asesoría del Departamento de Personal ...
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • •
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Asesor, Juez Instructor y Juez Marítimo Permanente del Sec
tor Naval de Cataluña ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alto Estado Mayor ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sección de Regulación Orgánica del EMA ••• •••
Sección de Inteligencia del Estado Mayor de la Armada .
Asesor y Juez Instructor de la Base Naval de Rota ...
Asesoría Jurídica de la Dirección de Construcciones Navales Mi
litares, Canal de Experiencias y Fondo de Atenciones de la
Marina ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CAPITANES AUDITORES
(Previsión numérica : 25)
Auditorías. de las Zonas Marítimas ...
Auditoría de la Jurisdicción Central e Inspección General del
Cuerpo ...
Fiscalías de las Zonas Marítimas ... •••
Fiscalía de la Flota ... ..• ••• •••
Fiscalía de la Jurisdicción Central ...
Relatoría del Consejo Supremo de Justicia Militar ••• ••• ••• •••
Fiscalía Togada del Consejo Supremo de Justicia Militar ... .
Asesores, Jueces Instructores y Jueces Marítimos Permanentes
de las Comandancias Militares de Marina de Valencia, Bil
bao, Mallorca, Málaga y Vigo ...
Sección de Justicia e Inspección General ... ••• ••• ••• .•.
Asesoría General y Auditoría de la Flota ...
Sección de Trabajo y Acción Social y Asesoría Jurídica del De
' partamento de Personal ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •





• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • •

























NOTAS. (1) Once Coroneles, por Ley de 24 de diciembre de 1962 (D. O. núm. 294), y uno más por
Leyes de 19 de febrero de 1942 (D. O. núm. 56) y 5 de octubre de 1953 (B. O. del Es
tado núm. 310), con crédito aprobado por la vigente Ley de Presupuestos Generales del
Estado en la Sección 15 (para 11 Coroneles) y en la 23 (para uno).
(2) Pueden ser desempeñados por Tenientes Coroneles.
(3) Pueden ser Comandantes.
(4) Pueden ser desempeñados por Capitanes.
(5) En la Zona Marítima de Canarias puede ser Comandante.
(6) Uno puede ser Capitán.
OBSERVACIONES GENERALES
1. Serán acumulados a otros destinos, en Madrid, según conveniencia del servicio, los siguientes:
Vocal del Tribunal Marítimo Central (DM), Se cretario Relator del Tribunal Marítimo Central (DM)
y los Ayudantes Personales de los Generales Au ditores.
2. En las capitales de Zonas Marítimas, los Jueces Marítimos (DM), y en dichas Zonas y Jurisdicción
Central, los Jueces Togados Permanentes u otros destinos que no figuren en las previsiones, podrán
ser acumulados a otros de plantilla, a propuesta del Mando, atendiéndose a las conveniencias del
servicio y personal más idóneo.
3. Se considerarán también destinos de especial preparación técnica, correspondientes a cualquier Es
pecialidad, los de Estados Mayores. Asimismo, los de Auditorías y Fiscalías, limitados en ambas con
juntamente a dos por Especialidad y Jurisdicción, y en igual número, los de Asesoría General del Mi
nisterio de Marina, Escuela Naval Militar, JA L y DIC.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jbtraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. L325/73, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el pase a la Escala de Tie
rra del Comandante de Máquinas don José Míguez
Cagiao, se promueve a sus inmediatos empleos, en
la cuarta vacante fija del Año Naval 1973-74, con
antigüedad de empleo y escalafonamiento de 11 de
octubre de 1973 y efectos administrativos de 1 de
noviembre de 1973, al .Capitán de Máquinas don An
tonio García García y Teniente de Máquinas don
Francisco Javier Ramos Cervera, primeros que se
hallan cumplidos de condiciones y han sido declara
dos "aptos" por la junta de Clasificación, debiendo
quedar escalafonados inmediatamente a continuación
del último de sus nuevos empleos.
El ascenso del Teniente de Máquinas don Fran
cisco Javier Ramos Cervera corresponde a la segun
da vacante del turno de amortización existente en el
empleo de Capitán.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE




Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 1.940/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío don Juan Francisco Serón Martínez
embarque en el dragaminas Ebro, debiendo cesar en
el destructor antisubmarino Roger de Lauria.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), plin
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.941/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío don Miguel Angel Rey Dopico em
barque en el destructor antisubmarino Roger de
Página 2.918.
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Laura, debiendo cesar en el dragaminas Ebro cuandosea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.942/73, de la Dirección (E,
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Tefe delServicio de Máquinas del dragaminas Ebro al Te.
niente de Máquinas don Sebastián Soto Santos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.947/73, de la Dirección (k
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo esta
blecido en la Resolución número 1.173/70 (D. O. nú
mero 133), y lo dispuesto por el Estado Mayor de
la Armada, se agrupan las Habilitaciones de las cor
betas Atrevida y Villa de Bilbao, Nautilus y Prin
cesa.
De los Servicios de Intendencia y Habilitado de
las corbetas Nautilus y Princesa se hará cargo el
Teniente de Intendencia clon Juan M. Torrente Sán
chez, y de igual destino de las corbetas Atrevida y
Villa de Bilbao, el Teniente de Intendencia don José
L. Vázquez 'Carrillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.948/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de -hl
tendencia :
Teniente don Gonzalo de Riva García.—Pasa des
tinado al Servicio de Aprovisionamiento del Arsenal
de La Carraca, cesando en los Servicios de Inten
dencia y Habilitado de la corbeta Atrevida. For
zoso.
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Teniente don Rafael Romero Díaz del Río.—Pasa
destinado al Servicio de Aprovisionamiento del Ar
senal de Las Palmas y Habilitado de la ICO, cesan
do en los Servicios'de Intendencia y Habilitado de la
corbeta Princesa.—Forzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.943/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal ac
cidental de la JUICAN al Teniente 'Coronel de In
endencia don Mateo Fernández-Chicarro de Dios,
sin desatender su actual destino de Jefe del Parque
de Automóviles número 1, de Madrid.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.944/73, de la Dirección (1.2
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
Negocia:. de Estadística de la Flota (segundo Es
alón) al reniente Coronel de Intendencia don An
tonio Sánchez Andrada, sin desatender su actual
destino en el Estado Mayor de la Flota.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR






Orden Ministerial núm. 660/73 (D).—Como re
sultado de expedientes tramitados al efecto, se dis
pone que los Tenientes Médicos de la Escala de
omplernento de la Armada que se relacionan cesen
en la Asistencia Domiciliaria de la jurisdicción Cen
tral y pasen a la situación de "desmovilizados" :
Don jerónimo Saiz Ruiz.
Don Luis Nombela Cano.
Don Enrique Miembro Rasche.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
1
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.323/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso convocado por
Resolución número 146/71 de la Dirección de En
señanza Naval, de fecha 26 de junio de 1971 (DIA
RIO OFICIAL núm.. 143), y declarado "apto" por el
Tribunal nombrado al efecto, se reconoce la Espe
cialidad de Anestesiología y Reanimación (An)i, a
partir del día 16 de octubre actual, al Capitán Mé
dico clon Juan Néstor Carral Olondris.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peha
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.324/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso convocado por
Resolución número 146/71 de la Dirección de En
señanza Naval, de fecha 26 de junio de 1971 (DIA
RIO OFICIAL núm. 143)., y declarado "apto" por el
Tribunal nombrado al efecto, se reconoce la Espe
cialidad de Oftalmología (Of), a partir deUg de octu
bre actual, al Capitán Médico don José Manuel Es
tevan Alberto.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución 'núm. 1.326/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en su ac
tual destino de Ayudante del Contralmirante Direc
tor del Instituto Hidrográfico, don José García de
Ouesada y de Gregorio, al Teniente Coronel de In
fantería de Marina Grupo B) don Pedro Pradas
Pelegrín.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.328/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que los Te
nientes de Infantería de Marina Grupo A) que se
relacionan pasen a ocupar el destino que al frente
de cada uno se indica, cesando en el que también se
expresa :
Don Carlos Lena Terry.—Al Tercio del Norte,
cesando en el Tercio de Armada.
Don Francisco J. Martínez García.—A la Agru
pación de Canarias, cesando en el Tercio de Arfr
mada.
Don Juan Roca Barber.—Al Tercio de Armada,
cesando en el Tercio del Sur.
Don José Gil Domínguez.—Al Tercio de Armada,
cesando en la Agrupación de Madrid.
Don Carlos Seijas Fernández.—A la Agrupación
de Canarias, cesando en la Agrupación de Madrid.
Estos destinos se confieren co-n carácter forzoso.
Madrid,423 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución núm. 1.327/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 25
de abril de 1974 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Comandante de Infantería de
Marina don José Peláez Mellado cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del serialamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Superior de Justicia Militar.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. .• •
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Empleo honorífico.
Resolución núm. 1.331/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
número 909/61, del 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 132), y de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, se concede el empleo honorífico de Di
rector de Música de tercera clase, asimilado a Te
LXVI
niene de Infantería de Marina, al Subteniente Músico de primera clase de la Armada, en situaciónde "retirado" por .edad, don Juan Flores Benítez,
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.330/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provisionales para Tropa,
aprobadas por Orden Ministerial número 69/1960
(D. O. núm. 5) y modificadas por la Orden Minis
terial número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve
a la categoría de Cabo segundo cle- Infantería de
-Marina, de la aptitud Buceador Ayudante, a los Sol
dados distinguidos José Duarte Sánchez, Agustín
Castro Gómez y Luis Jurado Pinalla, a quienes se
les confiere la antigüedad y efectos administrativos
de 1 de agosto de 1973.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Asignación del carácter de personal profesional
permanente.
Resolución núm. 1.329/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condi
ciones que determina la Resolución número 1.146/73
(D. O. núm. 211), se reconoce el carácter de personal
profesional permanente a los Cabos primeros Espe
cialistas (V) de Infantería de Marina que a conti
nuación se relacionan, y se les denominará Cabos






Fernando A. Quiñones García.
Francisco García López.
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Juan L. Bragulat Alonso.




Miguel San Antonio Rúa.
Pablo de Diego Jiménez.




José A. Morillo Naranjo.
Antonio Miralles Soro.















































José A. Hernández Fernández.
Benito de la Coya Vallejo.
Pedro 1\loreno Gutiérrez.
Valentín de la Torre Escobar.
Antonio Contreras Gamito.
José Leiva Melguizo.
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Juan M. Escalón Romero
Juan Arribi Neira.
José R. Gómez Pérez.
Jesús Carrillo Morilla.
Juan L. Villar Villar.














Benjamín J. Siale Bueko.
Salvador Marassi Corrales
Faustino T. Erimo Yébola.































José J. Aído Valverde.
Juan González Conde.


























José M. Cebriá Alvarez.





José L. Leiva Maldonado.






Juan M. Martínez Ortiz.
Eugenio Rodríguez Borgóñoz.
Marcelo Chale de Soha.
Eduardo Fernández González.
Antonio González Sánchez.
José A. Buján- Sarandeses.
Aurelio Bello Pereiro.
Jesús Castro Pancéiras.




Juan A. Betancort Morán.
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Ricardo Pérez Cepeda.
Juan j. Mainé Fernández.









José A. López de Pedre.
José A. Zabala Cabral.
Manuel Rodríguez Aragón.
Francisco López Santana.





Flavio Martínez de la Rosa.
Secundino Rey Lugris.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
Excmos. Sres. ...
PERSONAL,




Resolución núm. 1.322/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidact con lo
informado por la Intervención de este Departamento
de Personal, y lo propuesto por la Sección Econó
mica del mismo Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Reglamentación de Trabajo de per
sonal civil no funcionario, Decreto número 2.525/67
(D. O. núm. 247), y disposiciones complementarias,
se concede al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que' se expresan.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vicente Alberto y Lloveres
wommok, •••..
Empleos o clases
Subalterno de 1.a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Aído Castillo ... .
Profesor civil ... ... D. José Alonso López (1) ...









• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. José Manuel Alvarez Suárez ... ..•
Doña Agustina Aparicio Díaz
Doña Antonia Arias López ...
D. Luis Blanco Leira (2) . • .
D. Nemesio Bouza Barcón ...
D. Francisco Cailavate Conesa (3) ... .
. . . . .
D. Tomás Carlos Martínez ... .
D. Manuel Carvajal Duarte ... . • • • • • • • •


















1 trienio de 279,00
pesetasmensuales.




2 trienios de 279.00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...




4 trienios de 279,00
pesetas menstiales
cada uno ... .
9 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno y 1 de
288,00 pesetas ...
3 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno
5 trienios de 306,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 353,60
pesetas mensuales
y 1 de 800,00 pe
setas ...
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1 Fecha en que debe
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Empleos o clases
Especialista ...
Of. 2.° Pintor ... • • •
Of. 2.° Artificiero ...
Of. 3.° Velero ...
Of. 2.° Armero ...
Of. 1.° Electa. ...
Of. 1.° Admtvo.
Limpiadora ...
Oficial 1.° ... • • • • • •












Of. 2.° Artificiero ..
Jefe de Taller ... .••




D. Lorenzo Carreras Gornes .
D. Nicolás Casal Carrillo ...
D. Antonio Clavaín Prian
D. Juan Cobeño Siles
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Eugenio Collantes Cereceda • • • • • • • • •
D. José Cipriano Díaz-Robles Rodríguez ..
D. José María Díez Sabater ••
Doña Eustaquia Egea Albaladejo
D. Julio Fernández González ... . • • • • • • • • • •
D. Manuel Fernández Valero
Doña Francisca Fernández Vida! ...
Doña Rosario Franco Santiago ...
Doña Rosa Freire Naveira
D. Antonio García Velasco (5) ...
• • • • • • •
• .•• ••• ••• •••
D. Antonio García Velasco . •• •• •••
D. Antonio García Velasco ••• • . . ••• ••• •••
D. Antonio García Velasco
D. Antonio García Velasco ••








Doña Josefa Gutiérrez de la Puente ... ••• ••.
D. Juan Gutiérrez Traverso ..•
D. Rafael Güil Soriano ... . • • • • •
Doña Rosa Iglesias Cons .
D. José Larios Roca ... .




























1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 trienio de 295,50
pesetas mensuales. 1 noviembre 1973
1 trienio de 295,50
pesetas mensuales. 1 noviembre 1973
7 trienios de 29.5,50
pesetas
1
cada uno ... 1 noviembre 1973
. 1 noviembre 1973
9 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
5 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
8 trienios de 306,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
3 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
7 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales. 1 noviembre 1973
3 trienios de 157,50
pesetas mensuales
y 1 de 193,50 pe
setas ... 1 noviembre 1971
3 trienios de 157,50
pesetas mensuales
y 1 de 220,50 pe
setas ... 1 abril 1971
3 trienios de 157,50
pesetas mensualec
y 1 de 250,50 pe
setas ... 1 abril
3 trienios de 157,5G
pesetas mensuales
y 1 de 300,00 pe
setas ... 1 abril
3 'trienios de 157,50
pesetas mensuales
y 2 de 300,00 pe
setas ... 1 noviembre 1973





cada uno ... 1
pesetas mensuales. 1 noviembre 111
7 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
11 trienio_s de 375,00
pesetas mensuales
octubre 1973
3 trienios de 279,00
cada uno ... 1
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1973
1972
1973
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Empleos o clases
Of. 1.° Pintor ...
Planchadora...
Ayud. Téc. Sanit.
Costurera ••• • • •
Cocinero de 3•8
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Teodoro López Paz (6) ... • • • • • • •
Doña Angeles López Segura ... .
Doña Mercedes López Tello .
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
Doña María del Carmen Marín Fernández ...
D. Donato Merino Merino ...
D. Perfecto Mier Sánchez ...
• • • • • • • 11 • • • • • • •
Doña Rosario Miró Bergaño (7)
Doña Victoria Moncada Ponce ...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Doña María del Pilar Mora Domínguez ...
Doña María del Carmen Moreno Chereguini (8).
Doña María del Carmen Moreno Chereguini
Doña Pilar Mosquera Ruiz ...
Doña Mercedes Olivares Lumbreras ...
Doña Marta Pacheco Pacheco ...
Doña María del Rosario Celia Pego Gangoso...
D. Antonio Pérez Rodríguez ...
Doña Agustina Planelles Lazaga (9) .
D. José Luis Ramos Sabido ...
Doña Olga Reinaldo Cortés ...
D. Juan Riera Marqués ...
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • •




• • • • • • • • • • • •
D. Pedro Rodríguez González ...
D. Gregorio Rubio Llinares
Doña María del Pilar Sainz Sánchez (10) ...





























7 trienios de 189,00
pesetas mensuales
y 1 de 300,00 pe
setas ...
9 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
3 de 325,00 pese
tas mensuales ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 358,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...





2 trienios de 198,50
pesetas mensuales
y 1 de 320,00 pe
setas
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 291,00
pesetasmensuales.
3 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno
5 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
3 de 325,00 pese
tas mensuales ...
7 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ... .
1
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Empleos o clases • NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 1.° Engrasador...
Perito Industrial ...
Costurera .. • • • • • •
Of. 1.° Mecánico ...
Subalterno de 1.a
Aux. Admtvo.





Mozo de Clínica ...
Of. 2.° Admtvo.
D. Manuel Santalla Cupeiro (12) ... .
D. Fernando Sanz Aponte • • •
Doña María Magdalena Serrano Iglesias ...
D. José Sierra Turrión ..•
D. Manuel Sirviente Zájara .
Doña Josefina Sueiras Ramos .. • •••
D. Rafael Torner y Martínez de 'Ascoitia
D. Antonio Torrecilla Cabrera (13)
Doña Josefa Trabazo Amoedo .
D. José María Varela Fernández ...
Doña Africa Ilarassi Córdoba ...















4 trienios de 186,00
pesetas mensuales
y 1 de 300,00 pe
setas ...
9 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...




1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.




2 trienios de 180,00
pesetas mensuales































(1) La cuantía corresponde a tres horas diarias de
clase y con arreglo a la vigente Tabla de Salarios publi
cada en el Diario Oficial" número 127 de 1973
(2) Dichos siete trienios se le conceden en la cuan
tía correspondiente a un Oficial segundo Administrativo
por llevar más de cinco años desde la fecha de su contra
tación con carácter fijo, que lo fue en 26 de septiembre
de 1963.
(3) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g)
del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo
para el personal no funcionario, se le reconocen los nue
ve trienios de 180,00 pesetas mensuales cada uno, que te
nía concedidos como Cocinero de tercera, y con indepen
dencia de los que perfeccione como Cocinero de primera,
a cuya categoría ascendió con fecha 18 de septiembre
de 1973, sirviéndole de abono la diferencia de tiempo de
servicio desde el 1 de octubre de 1970, en que cumplió el
noveno.- trienio como Cocinero de tercera, al 18 de sep
tiembre de 1973 en que ascendió a Cocinero de primera;
o sea, un abono de dos arios, once meses y diecisiete días,
quedando su antigüedad para concesión de nuevos trie
nios en la de 1 de octubre de 1970. Como consecuencia de
lo anterior, se le reconocen los nueve trienios de 180,00
pesetas mensuales cada uno, que tenía como Cocinero de
tercera y uno que se le concede como Cocinero de prime
ra, a partir de 1 de octubre de 1973 y en la cuantía de
288,00 pesetas, con arreglo a la Tabla de Salarios publica
da en el "Diario Oficial" número 127 de 1973.
(4) Se le reconoce dicho trienio de 353,70 pesetas
mensuales por el que se le concedió por su contratación
anterior y con independencia del que ha perfeccionado
a partir de 1 de noviembre de 1970 por su nueva contra
tación por ocho horas diarias de clase. La cuantía fijada
es la que corresponde a la Tabla de Salarios publicada
en el "Diario Oficial" número 127 de 1973. Todo ello con
arreglo al expediente número 129/73 de la Sección Eco
nómica de 13 de abril de 1973 y al apartado g) del ar•
tículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo.
(5) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g)
del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo
para el personal no fúncionario, se le reconocen los tres
trienios de 157,50 pesetas mensuales cada uno, que tenía
concedidos corno Especialista, y con independencia de los
que perfeccione como Conductor-Mecánico, a cuya cate
goría ascendió con fecha 15 de septiembre de 1969, sir
viéndole de abono la diferencia de tiempo de servicios
desde el 1 de noviembre de 1967, en que cumplió el ter
cer trienio como Especialista, al 15 de septiembre de 196
en que ascendió a Conductor-Mecánico; o sea, un abono
de un año, diez meses y catorce días, quedando su an
tigüedad para concesión de nuevos trienios en la de 1 de
noviembre de 1967. Como consecuencia de lo anterior, se
le reconocen los tres trienios de 157,50 pesetas mensuales
cada uno que tenía como Especialista y con arreglo a
la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 2 de 1969, y uno que se le concede corno Conductor,
Mecánico, a partir de 1 de noviembre de 1970 y en la
cuantía de 193,50 pesetas, con arreglo a la Tabla de Sa
larios publicada en el Diario Oficial" número 116
de 1970. También se le conceden dichos tres trienios
de 157,50 pesetas mensuales cada uno, que tenía como
Especialista, y uno de 220,50 pesetas como Conductor
Mecánico, a partir de 1 de abril de 1971, con arreglo a12
Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nu
mero 114 de 1971. Igualmente se le conceden dichos tres
trienios de 157,50 pesetas mensuales cada uno, que tenía
como Especialista, y uno de 250,50 pesetas como Med
nico-Conductor, a partir de 1 de abril de 1972, con arreglo
a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial"
número 120 de 1972. También se le conceden dichos tres
trienios de 157,50 pesetas mensuales cada uno, que tenía
como Especialista, y uno de 300,00 pesetas como Mecáni.
co-Conductor, a partir de 1 de abril de 1973 con arreglo
la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial
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número 127 de 1973. También se le conceden dichos tres
trienios de 157,50 pesetas mensuales cada uno, que tenía
como Especialista, y dos de 300,00 pesetas mensuales
cada uno, que ha perfeccionado como Mecánico-Conduc
tor, a partir de 1 de noviembre de 1973, con arreglo a la
Tabla d.e Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 127 d.e 1973. Se anula la concesión de cuatro trie
nios de 193,50 pesetas miensuales cada uno que, a partir
de 1 de novielnbre de 1970, le fueron concedidos por
la Resolución de 29 de octubre de 1970 (D. O. núm. 252).
De las cantidades que debe percibir por los trienios que
se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por lo';
trienios que se le anulan.
(6) Por anlicación de lo dispuesto en el apartado g)
del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Traba
jo para el personal no funcionario, se le reconocen los
siete trienios de 189,00 pesetas mensuales cada uno, que
tenía concedidos como Oficial de segunda Pintor, y con
independencia de los que perfeccione como Oficial de
primera, a cuya categoría ascendió con fecha 7 de diciem
bre de i970, sirviéndole de abono la diferencia de tiempo
de servicios desde el 1 de noviembre de 1970, en que
cumplió el séptimo trienio como Oficial de segunda,
al 7 de diciemore de 1970, en que ascendió a Oficial de
pririvra; o sea, un abono de un mes y seis días, quedando
su antigüedad para concesión de nuevos trienios de pe
setas mensuales cada uno 189,00, que tenía como Oficial
de segunda, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada
en el "Diario Oficial" número 116 de 1970 y uno que se
le concede como Oficial de primera, a partir de 1 de
noviembre de 1973, en la cuantía de 300,00 pesetas, con
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127 de 1973.
(7) Se le conceden dichos seis trienios de 1.000,00 pe
setas anuales, por los que tenía concedidos por su con
trato anterior, y tres de 325,00 pesetas mensuales cada
uno, que ha perfeccionado con arreglo a su antigüedad
de 1 de noviembre de 1964; todo ello de conformidad
con lo resuelto en expediente número 199/73, de 13 de
abril de 1973, de la Sección Económica. La cuantía fija
da para dichos tres trienios de 325,00 pesetas es la de
terminada por la Tabla de Salarios publicada en el "Dia
rio Oficial" número 127 de 1973.
(8) Se le conceden dos trienios de 358,00 pesetas men
suales cada uno, a partir de su vencimiento de 1 de di
ciembre cie 1972, y con arreglo a la Tabla de Salarios
publicada en el "Diario Oficial" 120 de 1972. Los mismos
dos trienios se le conceden a partir de 1 de abril de 1973
en la cuania. de 430,50 pesetas mensuales cada uno, con
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el Diario
Oficial" nátn:ero 127 de 1973.
(9) La Sección de Trabajo y Acción Social, en expe
diente J-11-806/73, dispone se le reconozcan los dos trie
nios de 198,50 pesetas mensuales cada uno que le fueron
concedidos como Oficial segundo Administrativo y que
se le abone la diferencia de • tiempos de servicios desde
la concesi5n del último trienio concedido en 1 de octubre
de 1970 Como Oficial segundo Administrativo a la fecha
de 1 de mayo 'cíe 1971 en que fue nombrada Analista de
segunda, todo ello de acuerdo con el apartado g) del
articulo 2) de la vigente Reglamentación de Trabajo.
EDICTOS
(598)Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 197/73, instruido por extravío de la Cartilla
Naval Militar del inscripto del Trozo de Sevilla
número 1102 bis del reemplazo de 1965 Justo Ríos
Mijet,
Número 243.
Como consecuencia de lo anterior se le reconocen dichos
dos trienios de 198,50 pesetas mensuales cada uno que
tenía como Oficial segundo Administrativo y uno de
pesetas 320,00 que ha perfeccionado como Analista de
segunda, con arreglo a su antigüedad resultante de 1 de
octubre de 1970, una vez efectuado el abono de siete me
ses por la diferencia de tiempo de servicios desde el 1 de
octubre de 1970, en que se le concedió el segundo trienio,
al 1 de mayo de 1971_ en que ha sido nombrada Analista
de segunda. La cuantía fijada para dicho trienio es CO!)
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127 de 1973.
(10) Igual a la número 7.
(11) Se rectifica en este sentido la Resolución de
30 de julio de 1973 (D. O. núm. 189) por corresponderle, en la cuantía que se expresa, dichos siete trienios
por ser Mayordomo de primera.
(12) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g)del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo
para el personal no funcionario, se le reconocen los cua
tro trienios de 186,00 pesetas mensuales cada uno, quetenía concedido como Oficial de tercera Engrasador, y
con independencia de los que perfeccione como Oficial
de primera, a cuya categoría ascendió con fecha 27 denoviembre de 1970, 'sirviéndole de abono la diferencia detiempo de servicios desde el 1 de noviembre de 1970, en
que cumplió el cuarto trienio como Oficial de tercera, al27 de noviembre de 1970 en que ascendió a Oficial deprimera; o sea, un abono de veintiséis días, quedando suantigüedad para concesión de nuevos trienios en la de
1 de noviembre de 1970. Como consecuencia de lo ante
rior, se le reconocen los cuatro trienios de 186,60 pe
setas mensuales cada uno, que tenía como Oficial de
tercera, y con arreglo a la Tabla de Salarios publicada
en el "Diario Oficial" número 116/70, y uno que se le
concede como Oficial de primera, a partir de 1 de no
viembre de 1973 y en la cuantía de 300,00 pesetas, conarreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127 de 1973
(13) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g)del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo
para el personal no funcionario, se le reconocen los dos
trienios de 180,00 pesetas mensuales Cada uno, que te
na concedido corno Cocinero de tercera, y con indepen
dencia de los que perfeccione como Cocinero de segunda,
a cuya categoría ascendió con fecha 7 de enero de 1972,
sirviéndole de abono la diferencia de tiempo de servi
cios desde el 1 de noviembre de 1970, en que cumplló
el segundo trienio como Cocinero de tercera, al 7 de
enero de 1972, en que ascendió a Cocinero de segunda;
o sea, un abono de un ario, idos meses y seis días, que
dando su antigüedad para concesión de nuevos trienios
en la de 1 de noviembre de 1970. Como consecuencia de
lo anterior, se le reconocen los dos trienios de 180,00 pe
setas mensuales cada uno que tenía como Cocinero de
tercera y con arreglo a la Tabla de Salarios publicada
en el "Diario Oficial" número 116 de 1970, y uno que se
le concede como Cocinero de segunda, a partir de 1 de
noviembre de 1973 y en la cuantía de 283,50 pesetas, con
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127 de 1973.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho se
declara nulo y sin valot el aludido documento ; incu
rriendo en' responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 10 de octubre de 1973.-E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Bacán
Tristán.
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Número 243. Viernes, 26 de octubre de 1973
(599)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, juez instructor del expediente número
449 de 1973, instruido por la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Cormie, foilio 154 de 1962, don Eliseo Areosa
Vázquez,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de octubre de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(600)
Don Celedonio Vila Vidal Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 79 de 1973, ins
truido por pérdida de Patente de Navegación del
pesquero denominado Vipi, folio 3.273 de la Ter
cera Lista de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Medite
rráneo de fecha 2 de octubre del año en curso ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Altea, 15 de octubre de 1973.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celedonio Vila Vidal.
(601)
Don Celedonio Vila Vidal, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 77 de 1973, ins
truido por pérdida de Patente de Navegación del
pesquero denominado Laya, folio 692 de la Tercera
Lista de Altea,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Medite
rráneo de fecha 14 de septieMbre del año en curso
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo e
responsabilidad la persona que lo posea y no
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Altea, 15 de octubre de 1973.—El Tenientl
vío, Juez instructor, Celedonio Vila Vida/.
(603
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel d,
Infantería de Marina, juez instructor del expedien.
te de pérdida número 37 de 1973, instruid.0 por
pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional de'
Jefe de Máquinas de la Marina Mercante don A.
tonio Chamorro Campos,
Hago constar : Que por decreto auclitoriado de 11
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central (1
fecha 15 del actual ha sido declarado nulo y sin va.
lor alguno dicho documento ; incurriendo en responsa.
bilidad la persona que lo hallare y no lo entregue3
las Autoridades de Marina.
Madrid, 18 de octubre de 1973.—E1 Tenien





Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel dt
Infantería de Marina, Juez instructor del expe.
diente de pérdida número 41 de 1973, instruido pot
pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional de'
Patrón de Yates don Jesús Fernández García,
Hago constar : Que por decreto auditorio& de k
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 17 del actual ha sido declarado nulo y sin yak
alguho dicho documento ; incurriendo en responsabi.
helad la persona que lo hallare y no lo entregue al
Autoridades de Marina.
Madrid, 18 de octubre de 1973.—El Teniente Co.
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, Al.
tonio Escudero Torres.
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